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Educació Social 63                                            Editorial
Educació social i gènere
El present monogràfic es planteja la sempre tristament actual qüestió de la 
violència de gènere, en aquest cas, centrada específicament en l’adolescència. 
És important i necessari posar la mirada en aquest col·lectiu perquè, des del 
punt de vista de la intervenció socioeducativa, és un bon moment per plante-
jar accions que permetin construir relacions positives i saludables entre nois 
i noies des de plantejaments preventius.  Els articles que es presenten abor-
den diverses perspectives d’aquesta problemàtica. En concret, s’analitza la 
prevenció de la violència de gènere entre adolescents, es reflexiona sobre la 
igualtat de gènere a l’aula, es presenten dades sobre la violència en parelles 
adolescents en contextos d’oci, la construcció de les identitats de gènere i les 
formes de violència en les primeres relacions adolescents. Finalment, es pre-
senta una darrera recerca sobre la formació dels educadors/es socials en es-
tratègies d’intervenció per abordar les qüestions de gènere entre adolescents, 
així com un darrer text en la secció d’intercanvi que mostra una experiència 
de caràcter preventiu per a la violència de gènere en la comunitat.
Tots els articles del monogràfic estan basats en recerques, de manera que 
l’interès dels textos està en l’actualitat de les dades objectives que presenten, 
aspecte que ajuda a construir propostes sòlides de treball que descansen en 
evidències provades i no només en supòsits no contrastats. Per altra banda, 
tot i que el tema de la violència de gènere no és nou, sí que ho és la mirada 
específica sobre l’adolescència. L’abordatge d’aquesta problemàtica en un 
moment vital de canvi i d’obertura a l’aprenentatge de noves formes de vida 
pot ser una bona contribució a l’eradicació de les relacions basades en la 
violència. 
